CHAMIL WARIYA TERIMA PhD HASILKAN KAJIAN

TENTANG UCAPAN PM by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
IMG 0760
PULAU PINANG, 27 April 2015 ­ Ketua Pegawai Eksekutif Institut Akhbar Malaysia (MPI), Datuk Chamil
Wariya  baru­baru  ini  menerima  Ijazah  Doktor  Falsafah  (PhD)  dalam  bidang  komunikasi  daripada








dengan  mengkaji  15  teks  ucapan  pada  Perhimpunan  Agung  UMNO  dari  tahun  1988  hingga  2013
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